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Nur Afiatun, Upaya meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar 
matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) pada siswa kelas VIIIC MTs Muhammadiyah Kasihan. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta, Febuari 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan prestasi 
belajar siswa  pada pokok bahasan SPLDV dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas VIIIC MTs 
Muhammadiyah Kasihan.   
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
siswa kelas VIIIC  MTs Muhammadiyah Kasihan sebanyak 20 siswa. Objek 
penelitian ini adalah meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar matematika 
pada pokok bahasan SPLDV dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Penelitian Tindakan Kelas 
dilakukan secara  kolaboratif antara guru matematika dan peneliti. Desain 
penelitian menggunakan desain Kemmis dan Taggart dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan, angket, tes prestasi 
belajar dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 
cara deskriptif  kualitatif maupun secara deskritif kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan minat belajar dan 
meningkatan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Peningkatan minat 
belajar dan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari tes prestasi, angket minat 
belajar dan observasi keterlaksanaan pembelajaran. (1) peningkatan rata-rata 
minat belajar siswa pada pra tindakkan sebesar 46,75% (kategori rendah), 
meningkat menjadi 57,88% (kategori sedang) pada siklus I, meningkat kembali 
menjadi 73,69% (kategori tinggi) pada siklus II; (2) rata-rata tes prestasi  belajar 
siswa pada pra tindakan sebesar 42,00 (kategori rendah) dengan ketuntasan 
sebesar 25% (kategori rendah), meningkat menjadi 57,86 (kategori sedang) 
dengan ketuntasan sebesar 50% (kategori sedang) pada siklus I, meningkat  
menjadi 79,17 (kategori tinggi) dengan ketuntasan 80% (kategori tinggi) pada 
siklus II; (3) hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran sebesar 80,43 (kategori 
sangat tinggi) pada siklus I, meningkat menjadi 93,67% (sangat tinggi) pada 
siklus II. 
 
Kata kunci : Minat Belajar Siswa, Prestasi Belajar siswa, Pembelajaran 










Nur Afiatun, An effort to increase the interest of learning and mathematics 
learning achievement through numbered heads together (nht)cooperative learning 
model of muhammadiyah kasihan level  viiic mts students. Minithesis. 
Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education PGRI University of Yogyakarta. 
Febuary 2016. 
 
This research is aimed to increasethe interest of learning and student’s 
learning achievement of SPLDV as the main study with  NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT)cooperative learning model of  MUHAMMADIYAH 
KASIHAN level  VIIIC MTs students. 
This research is class activities research with the subject is 
MUHAMMADIYAH KASIHAN level  VIIIC MTs students as many as 20 
students. The object of this research is for increasing the interest of learning and 
mathematics learning achievement at SPLDV using cooperative learning 
modelNumbered Heads Together (NHT) type.  Class activities research is 
collaboratively done between mathematic teacher and the researcher. Research 
design using Memmisdesign  and Taggart by planning step, activities 
implementation, observation and reflection. The data collecting using observation, 
fields note, questionnaire, learning achievement test, and documentation. Data 
collection technique in this research is qualitative descriptive or quantitative 
descriptive . 
This research shows that cooperative learning model of Numbered heads 
together (NHT) type can increase learning interest and increasing student’s 
learning achievement in mathematic. The enhancement of learning interest and  
student’s learning achievement can be seen in the achievement test. Learning 
interest questionnaire and observation of learning implementation. The 
enhancement of student’s learning interest average at pre activites is 46,75% (low 
category), increases to 57,88% ( moderate category) at cycle I, and again increases 
to 73,69% ( high category) as cycle II, student’s learning achievement test rate at 
42,00 ( low category) with completeness at 25% (low category), increases to 
57,86 (low category) with completeness at 50% (moderate category) at cycle I. 
increases again to 79,17 (high category) with completeness 80% at cycle II, 
whereas observation results of learning implementation is 80,43 at cycle I, 
increases to 93,67% at cycle II. 
 
Keywords:Student’s learning interest, Student’s learning achivement, 
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A. Latar Belakang 
Mata pelajaran matematika perlu diberikan pada semua peserta didik 
mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 
berpikir logis, analitis, sistematis kritis dan kreatif serta kemampuan 
bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agarpeserta didik dapat 
memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 
untuk bertahan hidup pada keadaan yang sealu berubah tidak pasti dan 
kooperatif.  
Menurut Daryanto dan Mulyono Rahardjo (2012: 240) dalam 
membelajarkan matematika pada siswa, apabila guru masih menggunakan 
paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi dalam pembelajaran 
matematika cenderung berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa 
guru lebih mendominasikan pembelajaran maka pembelajaran cenderung 
monoton sehingga mengakibatkan siswa merasa jenuh. Oleh karena itu 
diperlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa 
untuk menumbuhkan partisipasi minat siswa sehingga prestasi belajarnya 
meningkat. Selain itu penerapan metode pembelajaran yang cocok dapat 
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi mudah 
dipahami oleh siswa.   Dari beberapa alternatif model pembelajaran kooperatif 




agar interaksi siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa dalam 
mempelajari matematika dapat terjalin dengan baik. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada hari Senin, 
24 Agustus dikelas VIIIC MTs Muhammadiyah Kasihan tahun ajaran 
2015/2016, saat guru menjelaskan materi pembelajaran matematika 
menunjukan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika 
masih kurang. Hal tersebut terlihat dari permasalahan-permasalahan yang ada 
selama proses belajar mengajar yaitu:  1) ketika guru sedang menjelaskan 
materi sebagian besar siswa tidak memperhatikan malah asyik ngobrol dengan 
teman sebangku, 2) interaksi antar siswa dengan siswa maupun siswa dengan 
guru masih belum terjalin selama proses pembelajaran matematika karena 
tidak adanya diskusi dalam kelompok, 3) sebagian besar siswa terlihat kurang 
tertarik ketika disuruh guru untuk maju mengerjakan tugas dipapan tulis, 
malah siswa antar siswa saling tunjuk satu sama lain, dan  4) sebagian besar 
siswa merasa bosan karena metode yang digunakan guru dalam proses belajar 
mengajar masih menggunakan metode pembelajaran langsung. Proses 
pembelajaran di dalam kelas yaitu guru menjelaskan, memberikan soal, dan 
menuntun siswanya untuk menemukan sebuah penyelesaian dari masalah yang 
diberikan.  
Dari hasil angket pra tindakan menunjukan bahwa minat belajar siswa 
persentase rata-rata yaitu 46,75% (kategori rendah). 
Menurut informasi guru matematika kelas VIIIC MTs Muhamadiyah 




matematika juga masih rendah hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesalahan 
yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika ketika diadakan 
ulangan harian. Siswa juga masih malu bertanya kepada guru jika mengalami 
kesulitan dalam memahami atau menyelesaikan soal matematika yang 
diberikan, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya prestasi belajar siswa. 
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat dari nilai yang dicapai 
oleh siswa semestinya minimal 60 karena itu kreteria ketuntasan minimal 
(KKM). Namun dari 20 siswa, hanya 5 siswa yang dapat memenuhi nilai 
KKM, dan 15 siswa lainya belum memenuhi nilai KKM. 
Dari uraian di atas salah satu faktor penyebab rendahnya minat belajar 
siswa adalah kurangnya variasi strategi pembelajaran yang tepat. Karena 
selama ini pembelajaran yang terjadi hanya berpusat pada guru dan siswa 
tidak terlibat secara aktif sehingga dalam kemampuan berkerjasama dan 
percaya diri atas kemampuan sendiri siswa masih kurang. Serta guru jarang 
mengadakan tanya jawab maupun diskusi. Sehingga kurangnya minat belajar 
siswa, juga berdampak pada rendahnya prestasi belajar siswa. 
 Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu model 
pembelajaran yang dapat membuat siswa tertarik, senang dan terlibat interaksi 
antar siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru dalam bentuk diskusi 
kelompok selama proses pembelajaran matematika berlangsung. Sehingga hal 
tersebut dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Salah satu bentuk model pembelajaran yang 




pembelajaran matematika adalah model pembelajaran kooperatif  tipe 
Numbered Head Together (NHT). 
Keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 
Heads Together) ini adalah penomoran, yang dimaksud penomoran disini 
yaitu setiap siswa mendapat nomor kemudian nomor-nomor yang ada diacak 
dan bagi siswa yang nomornya terpilih dari acakan harus menyampaikan hasil 
diskusinya didepan teman-teman kelas, dengan demikian  semua siswa harus 
berusaha untuk memahami setiap materi yang diajarkan. Dengan keunggulan 
yang terdapat dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 
Heads Together) tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat dan prestasi  
belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dilakukan 
penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar 
Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) Siswa Kelas VIIIC MTs Muhammadiyah Kasihan”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat diidentifikasi 
masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya interaksi antar siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru  
2. Kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. 





C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut tidak semua masalah akan 
diteliti, dipilih masalah yang kedua dan ketiga yaitu kurangnya minat belajar 
siswa terhadap mata pelajaran matematika dan masih rendahnya prestasi 
belajar matematika siswa. Supaya masalah yang diteliti tidak meluas, 
permasalahan tersebut dibatasi sebagai berikut: 
1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together (NHT). 
2. Akan meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
yang dimaksud oleh peneliti yaitu: 
a. Perasaan senang 
b. Ketertarikan siswa 
c. Perhatian siswa 
d. Keterlibatan siswa 
3. Akan meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika yang dimaksud oleh peneliti tentang prestasi belajar dalam 
aspek kemampuan kognitif, yang meliputi: 
a. Pengetahuan (Knowledge)  
b. Pemahaman (Comprehension) 
c. Penerapan (Application) 






D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana upaya meningkatkan minat belajar siswa pada mata 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) ? 
2. Bagaimana upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 
melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan prestasi 
belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT) siswa kelas VIIIC MTs Muhammadiyah Kasihan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang 
pendidikan matematika. Apabila penelitian ini menunjukkan hasil yang 
baik dalam peningkatan minat dan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika, maka dapat dijadikan alternatif dalam 




2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru, sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan mutu 
pendidikan dikelas. Melalui penelitian ini guru bidang studi 
matematika dapat mengetahui keefektifan mengajar melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 
b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat 
dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 
c.  Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi 
sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan hkususnya 
pendidikan matematika 
d. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi motivator bagi peneliti lain 
untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas sehingga dapat 
bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah. 
 
